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Fig. 1. - Situaeiá del jaciment Riera kkasarac respecte a 
Cataluiiya i al fulllR0.000 de I'IGC. 
1. Introducció 
D k o r d  iiinb el pcriiiís d'cxca\,acid concedit pel Servei d'f\rqueologia 
de lii  Geiieralitat amb data 
7-VII-1981, duroiit la segoiis quinie- 
na d'octuhre de I'any 1981 es va rea- 
litzar i ~ i i i i  canipzinya d'excavació ar- 
queolbgica al jacitne~it Riera Masarac 
(Porit de Moliiis). 
L'excevació va ésser dirigida pels 
sotasigiiats, ainb Izi col~lahoració de 
I'arqtieologa i\ssumpció Toledo i dels 
Ilavors estudiants d'arqiieologia Julia 
¡Maroto, Montse Mataró, .losep De- 
faus, Joan h'íartiiiez i Núria Varela, a 
pert d'altres que hi aiiaven els caps 
de setinana (foto 1). Coinptarem 
tiimbé aiiib la col.laboració dels se- 
riyors Rosserid Guillaumes i .Joan 
Ruiz Solanes, que Iii havieii treballat 
en el iiiometit de la descoherta del ;a- 
ciineiit, els quals eris sicompaiiyareii 
a I'iiidret i eiis foriiireii de tota la do- 
c~nnentació que en gi~irdavcii. 
Per altm banda, hem de regraciar 
especialiiient el seiiyor E. Cariz, del 
Ceiitre d'Estudis Cornarcals de Ua- 
iiyoles, que ens féu la topografia ge- 
neral del jaciinent i hi situa els diver- 
sos soiideigs. Totes les altitres foren 
preses eii relació a la paret del c;inal 
(= piint Z). 
El jaciment Riera Masarsic és al 
inig de 121 plaiie iinmediatameiit ante- 
rior a les priiiieres nluntanyes de les 
Alberes, al nord del Muga, al costat 
de la riera de Masarac i ditis del ter- 
ine inunicipsl de 130nt de Molins (hlt 
Empordii) (fig. 1). 
El paisatge actual és de garriga, 
anib alguiia olivera a prop, i de vi- 
nyes, propies d'aquesta rica comarca 
viticola, que cometiceii a1 nord-est 
del jacinient. 
Les coordenades geografiqties dins 
el Eull 258 (Figueres) de I'IGC són les 
següerits: 
6 37' 20" de loiigitud est, i 
42" 19' 35" de latitud iiord. 
I'er arribar-hi, iiomés cal deixar el 
cotxe a la zona de descaiis que hi Iia 
a 1 kni de I'oiit de Molins en direcció 
a la .Joiiquera, a la dreta de la Carre- 
tera Nacional 11. Des d'allí, uns 25 m 
més avall, es troba la zona excavada 
en aquesta campaiipa, entre el canal 
cotistruit I'aiiy 1970 i el rec de des- 
guis paralkl obert pels pagesos poc 
després (fig. 2). 
I>er tairt, la zona triridzi per 211 soii- 
deig arqiieologic estava dintre de 1;i 
piirt expropiada per 1:i Cotifederiició 
I-lidrogrifica del Pirineu Oriental, 
que utilitzii\,a aqtiestri faixa com a 
caiiii de pas de les maquines excava- 
dores. 
i\ctuelineiit és iiiser\~ible, perque 
s'hi han coiistr~iit dos ponts a banda i 
hiiiida, separats per uris 80 metres, 
que itnpossibiliteii I'accés a qualse\~ol 
inaqiiiiiii, taiit pel iiord com pel siid, 
~iientre que a I'est hi Ira el rec de des- 
giiiis esmeiit:it i a I'oest, el canal. 
I>er taiit, I'escavació arqueologica 
de 1981 es va poder reirlirzar e11 u~va 
fiiixa de terreiiy inservible, a tocar 
del cziiial, al costet rnateis de les iiii- 
portiints troballes de 1970, cosa qiie 
facilita inolt el iiostre trebiill.. 1711 
aqiiest seiitit, tamhé cal dir que la 
Confederació tlidrogr2fica del I'iri- 
neii Oriental, ainb seu a Figueres, 
ens va donar tata meiia de facilitats 
per tal de realitzar I'excavació, cosa 
que els agraiiii des d'aqiii. 
El jaciiiieiit Riera Masarac es va 
descobrir l'ariy 1.970, quan es cons- 
truí el caiial actual, que passa a prop 
del poble de I'ont de Moliiis. De resul- 
tes d'aquestes obres es vareti localit- 
zar uiis rnulits de pedres a la baiid;t 
esquerra del ciinel, rnirant al iiord, 
entre les quals hi havia abuiidants 
fraginetits de ceritrnica feta a [n i ,  
grans padellessos que segurament 
corresponieii a quatre gmns gerres 
d'etniniigatzeinaiiient, provistes de 
cordotis llisos ainb marnellons in- 
serits sota la \,ora (fig. 3-A). 
Assabeiitats dels fets, un grup de 
boris afeccionats a I'arq~ieologia de 
Figueres, encapcalats per Joaii Ruiz 
Solüiies i Kosseiid G~iillaumes, vareti 
acudir a I'indret de la troballa per tal 
de fer-se carrec de la situació, a la ve- 
gada que s'avisava el Dr. Miquel Oli- 
va, del Servei Tecnic d'ln\~estigacioiis 
Arqueologiques de la Diputació de 
Giroiia, que més tard tarnbé s'hi va 
arribar. 
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Fig. 2. - L:i roii:~ del jaciniei~r lliera Al8sar:ie. emh I'Are:i &ocupiicin iieolitica deliiiiiiiida. i la situ:ieia dels difercnrs sondeigs. 
Una einquena gerre va apareiser 
quasi seiieera al tal1 mateix (foto 3), a 
121 ¡>anda dreta del canal, entre 1,30 i 
1,70 111 de foiideria, i al inig d'un eii- 
gruixiinent de I'estrat de sorres fos- 
ques que hi havia, segons que ens in- 
for~liaren els aleccio~iats de Figueres 
(iig. 3-B). 
Aquests gerra (fig. 6-I), queestava 
dreta entre un pilot de pedres, va 
ésser retirada amb rnolt de coriipte 
per .l. Kuiz Sola~ies i els afeccio~iats 
de l'igueres, que dintre hi trobaren 
iin r~tspiidor sobre estren1 de  fulla re- 
toc;ida de sílex (fig. 6-2j. Aquesta 
gerrit seiieera i els fragments de dues 
iné s (figs. 7-314 i 8-113): coin tainbé 
els trossos del iorrs de la segoria, fo- 
ren d ~ i t s  a eitsa del senyor R. G~iillau- 
mes, i r  Fig~ieres, eii espera de poder- 
los portar al iY1useu de I'Emporda. Cal 
esnieiitar que la primera gerra fou 
periectariie~it coniposta i restaurada 
per un deis fills de I'esmentsit seriyor 
R. Gitillaumes, i co~istitueis avui dia 
el rnillor exemple de les grans gerres 
d'ernmiigatzern;ime~it dels grups del 
Neolític final-calcolitic de 1'Alt Em- 
pordi (foto 4). 
EIs bocins de  les altres dues gerres, 
riúin. 2 , s  (figs. 7-1; 8-4/5), foren duts 
al Museu iirqueologic de Sant t'ere de 
Gwlligaiits (Girona) pel Dr. Miquel 
Oliva, on actualrneiit se n'expose~i 
u11S trossos represelltatius. 
A la figura 11úin. 3 hem representat 
la distrihució aproximada de les cinc 
gerres trobades L'any 1970 dins del ca- 
iial eii construcció, al mig de munts de 
pedres sense estructura defi~~ida. 
A continuació d'aquestes primeres 
tasques de salvamcnt de les troballes 
que les maquiiies havien deixat al 
descohert, J .  Ruiz Solanes i els afec- 
cionats de Figueres vareri procedir a 
realitzar dos sorideigs de 3 x 4 iii2: a 
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banda i banda de la gerra sencera 
iúm.  1, trohada al tal1 dret del tal1 del 
canal. Els resultats del primer son- 
deig, el que estava més a prnp del 
pont sud, varen ésser gairebé nuls, 
segotrs eirs iii60rmaren, ja que només 
apareguereli iriis pocs fragments in- 
formes de cerirnica feta a ma. 
El segon soirdeig, al costat nord de 
la gerra núm. 1, va resultar una mica 
rnés ric, perquf s'lii localitzareri 
iiombrosos fragments informes de 
ceritrnica feta a m i  i una \,ora de ger- 
ra amh eordó llis i mamelló iriserit 
(fig. 6-3), igual a les altres ja conegu- 
des del jaeiinetit. 
Aquest riivell fertil, perb pobre, 
dels dos soitdeigs fets per J. Kuiz So- 
lanes I'aiiy 1970 apareixia sempre 
entre les sorres negres que caraete- 
ritzeir el nivel1 arqucologic del jaci- 
ment Riera Masarac, entre l ,50 
i 1,60 rn de fondiria real.' 
Foto l. - l,:i trinxcra on es pr:ic~iv;i I'exe;i~iei('~ de 1':iiiy 
IO~YI :I Hiera 1I:is:ir:ic. 
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l l i i l t  iIc tciiips ilcsprCs. I':iiiy 1<lT<l. 
vi irci i i  \.clirc :iqiicsts iiitcrcss:iiits 
iii:itcri:iIs <le I t ic r :~  lI:is:ir:ic :I c:is:i i l c l  
seiiyiir I(. (;iiill:iiiiiics i lc I:i~iicrcs. i :i 
ci~i i t i i i i i : ic i i i  vciCrciii cls i l i ic  Iii 1i:ivi:i 
:iI Scrvci TCciiic d ' l r ivcst i~: ic i<~i is .\r- 
i l i i c ~ > l i ~ ~ i ~ ] t i c s  iIc (' ,iroii:i. 
( : i i i i i l ru i c i i t  I;i i i i i~ i~~rt : t i ic i : i  iI':i- 
cluesrcs trol>:illcs clcl Ncii l i t ic iiii:il. 
t:iii csc:is\cs :I : I~:II I I~I eii j:ici- 
ii ieiits :i I':iirc I l i i irc. \.iirciii decidir 
d':iii:ir clc iioii :il p:ir:itqc pr(>pcr :il e:!- 
11:iI i ic  I1oii[ i lc  > Io l i i i s~ pcr t:il clc fcr- 
Iii i i i is  s i i i i dc i~s  i lc pr i is l~ecci i i  p(xlcr 
ilctcriiii i i:i i- :lis¡ si ciic:ir:i Iii rest:i\.cii 
sc11y:l~s d':lqlicst:l ~ l c I 1 ~ ~ : l c i i ~  ~ ~ r c ~ i i s [ i ~ -  
ric:i. 
1.:i p r o s ~ c c c i ~ j  eiis KI Iir( i l>~rcioii: ir 
:ilCtiiis i r : i i i ~ c ~ ~ t s  clc cc r~ i i i i i c :~  iii- 
f i ~ r t i i ~  icr:i :i iiiii. del 11i:itci.x :ispcctc 
S e i :  coiicisiei i i  pel soiiileic 
( 2  x 1.5 iii'l fct el I'JTO c i i  iiii rcc de 
iIcsQii:is LIII~ corre p:ir:il~Icl :I l:i cli-et:i 
i lc l  c:iii:il. :i iiii:! f~iiicl:iri:i ( I ' i i i is  I.(>O 111 
:~~~r~~s i~ i i : i c I : i i i i c i i t  (t c. 2 ) .  
ICI e:iiivi. IO \.iirciii i~I)scr!,:ir c:ip 
tr:iQiiiciir ccri i i i i ic c i i t rc Ics s<~rrcs 
fi~stliics csistciits :i I:i iii:itcis:i f i~ i id i i -  
r i : ~  e11 el c:iiiip propcr. 11112s l>:iis. :I 
I'csi (le1 ~:iii:iI (tic. 2 ). e0111 [:IIII~W 1111 
sc'ii v:i t r i ~ l x i r  c:ip :iIs e:iiiips, pI:iiit:its 
:iiiiIl ~x~ll: i i icrcs. del cost:it oest del 
c:iii:iI. 1111 es re:ilitz:iryii clivcrsos soii- 
~ Ic iQs  de 2 X 1.5 111- :iiiiI> rcsiilt:its 
c~riiil i lct:iii iciit iic,c:itiiis. 
.\¡si i l r~i ics.  I:I z i ~ i i : ~  : i r i~ i i co I i~~ ic : i  
fCrtil seiiil>l:i\.;i coiicciitr:ir-se :i I;i [:ti- 
s:i tic tcrr:i c i i t rc el c:iii:il i el rcc de 
iIesCii:is (fiC. 2 ) .  :i pr i lp clc les tri111:i- 
llcs de IOTO.  i c~ii isccli ici i t i i ici i t  c:ip 
:illi dirigirci i i  cls iiostrcs csiorqos 111,s 
:iiiys cIcsprCs. 
( IlNiiigiit el ~ i c r i i i i s  dcls pri,pict:iris 
i lc l  tcrrc i iy -I:i (:iiiifcilcr:ici<i I l i ~ l r i > -  
Criific:~ i lc l  I ' ir i i ici i  0riciit:il- :iniI> 
i111:i i i i i iq i i i i i :~ csc:iv:~d<ir:i viireiii olirir 
iiii:~ triiixer:> de 15 iii tic I1:irk pcr 
.3.50 iii iI':iiiiplc i 1.30 111 clc fiiiid;iri:i 
:iI iiiic de I':iiitic c:iiiii de p:is c i i t rc el 
e:iii:il i el rcc, fiiis qi ic :ip:ircgiicrcii 
Ics sorrcs iiccrcs qiie iiidic:ivcii I' i i i ici 
clc 1'estr:it :iril i iei~iiiWc. 
1'1i:i vcC:td:i rcl>:tis:it el tcrrei iy vil- 
rc i i i  cc~l.loc:ir iiii:i : r i c :  de 
' 1  X .1,5 111 :ils rii:ii-IJcs de I;I 1riiixer:i~ 
i l i ie ilcsprCs ~ir<!iccriirciii :tI tcrr:i del 
ioiis OII trcl~:iIl:ivcri~. \~ t i I i tz i i rc i i i  pcr  
:I les ioiicliirics iiii ii ivell J':iiCii:i. :iri i l, 
1:i siil ieriicie del dilii,sit :i 70.5 c i i i  
,iiistiis pcr  d;iii i i i i it cIc I:i p:irct <le 
l>i~rtI: i i id i lel c:iii:iI, :I 10 111 clcl pt111t 
siid. Es el pi i i i t  % (le I:i fi~iir:i iiiiii. 2 .  
cliic :issciiy:il:i t:iiiil>i. el pi i i i t  o11 es v:i 
trri11:ir drct:i I:i ccrr:! iiiiiii. l .  :il t:ill 
del c:iii:iI. 1':iiiy I'JiIl. .\ iiiCs :I iiiCs, 
:l<~licst {>1illr z <S :i 2.50 111, '211 :1r1IJle 
recte. elel iiostre pi i i i t  11 de I:I qii:t(Iri- 
c111:i c s t c r i ~ ~ r  cle I ' J 8 i  (iiC. 2) .  
I)':ii~i~est:i iii:iiicr:i ciis \~;ircrii si1~i:ir 
I>eii :i prop de les tr~~l i : i l lcs de I'JiIi. 
per0 t:iiiiI>C pr<li i  :iIliiiiy:its i lel e:iii:iI 
per 1111 trolxir-I~IIS :iI i i i ic  clel s i~i i i Ic i< 
iiiiiii. 2 i lc .l. I<ii iz Si>l:iiics. de qiii.]:i 
I ic i i i  ~xir l : i t .  \.itrciii tcri ir siirt i. ciccti- 
v:iiiiciit. el soiidcif iiiiiii. 2 de 1'JiO 
v:i :ip:irCiser i l i l ~ i ~ i s : ~ t  eI:ir:iiiiciit e11 
l ' r~ri i i :~ (le I~IISS:~ :iI t:ill.lct pcr  I:I iiiii- 
q i i i i i :~  csc:~v:iiior:i. :iiiiI> I:I i1ii:iI cos:~ 
s:iI~Crciii l i i c ] : ~  i.rciii :il l111e iiicIic:it. 
.\I vi~lt; i i i t  d':iiliicst síriideic iiiiiii. 2 
clc I~Ji~I.  es v:i cIcis:ir iiii:i Z(BI~:I seiisc 
exL,:ixir f i ic. 5). clc scciirct:it. :I li (!'c. 
vit:ir p<~ssil>les i i i tr i isioi is i rciiie- 
ii:iiiiciirs dels trcl>:ills ;iiiteriors. 1.:i 
1-cst:~ i le I:I zoi i :~ rcli:iis:iil:~. qi ie c11i11- 
~vuii:~ i i i is quirize i i ictrcs qu:i~lr:irs, 
:i~>roxiirr:ici:i~iiei~t, cliviilits e11 c~ii:iiIrcs 
il'iiii i i ictrc qii: i~lr: i t .  i i i is  de sciiccrs i 
IIS :iItrcs i1'1)eiip:its e11 ii:irt pcl t:iIíis. 
v:i Csscr cxc:i\-;id:i I icr  t:illcs tci ir i i l i ics 
de 10 e111 ~ l i i i t r c  de 1'estr:it :irc~iicolO- 
fic fcr t i l  de sorres f < i ~ ~ ~ i i c s .  
'l'ors cls iii:itcri:ils :iriliicolOQies qiic 
:iii:i\.cii sorti i i t .  coi i i  t:iiiil>L: les pcdres 
Cr:iiis. \.:ircii Csscr ,,ciiordcii:irsn c i i  
tres ~I~III~I~S~IIIIS. (le t:iI iii:iiicr:i qiic 
dcsprCs s'li:iii I>oCiir ic r  les opi~rt i i i ies 
l,?r<!icccii~iis i distril>iicii>iis de tots cls 
I r i i ~ ~ ~ i c ~ i t s  :ip:ircIJiits :II riiig <le les es- 
tr i ict i ircs iihscrv:idcs. 
I<II I'exc:iv:tci~'~ v;irciii clistiiiCir 
(tic. 4 1: 
I'ii cstr:ir s c r i c i : i  : i  iiii:i 
c:il>:i d' l i i i i i i i is i i i t i : i  :iltr:i :iiiiIi res- 
tes dc iii:itcri:ils c:ilc:iris desiets. 
:ilx'rt:its pcr  les iii i ic(iii i ics diti-:iiit 
I:I e~~i isrr i ieei í í  del e:iii:il. 
I'ii estr:it Ir. de sorres iii:trrc,iio- 
S l x r r c : ~ c c s  : i i  I i i i s ,  ii~rc:i 
potci it ( i ir is SO-00 cii i). scrisc pc- 
Fiirr i  3. - l.:! gcn:i núni 1 dc Rier:i \lasar:ie. cn cl mn- 
ii iei i i  ,Ir. I:i c ~ i  descoherts i':inv I'liO. 
1,:11 i~\lilli<i clc l ' : l rL l l le l~ lc~ i CL.¡~IC,C clc 
1 ;iroi~:~. ,111li:1 \I:II-OIO i (;~,iiatver, c1,¡:1- 
C~IIIL.III Iti~,i-:i \I:I>:II-:IC e> tro1>:1 ~1111s 
L~'IIII:I ~II~III:IL,~II X I I I ~ I V ~ ~ I I  GIL, I~I>LIS 
c ~ ~ l ~ l l l \ ~ i : l l  <le p<>c:1 c.>\~e>sor: l:1 r0c:i 
iii;li-c es IIII:I ~i-:iiiiiilii!iii:i i i  1111 <r:l~iit 
c : ~ l c ~ ~ : ~ l c : ~ l i .  t i : i . c ss :~~ l :~  p c r rioi~iI>r<~- 
sos c l i~,s ILIL, ~II:II-s. :111lit:1. c l<t lcr ir :~, 
c l c .  l. c111c :lilor:i c.11 Cr:iiis cx ic i is i i i i is  
1 1 l  i l 1 - - 1  l l , ¡ : l c i l l l l l t .  \l<ill 
I~~IIII:IIIICIIICIII es t r i ~ c t : ~  CIC I:I III:IIC~X:I 
r i i c : ~  CI-:iiiitic:i i l c l  sccti i r  i I c  k i i i t  (:li- 
i l l L ~ l i t  Sc\ccl ic\.  
l,:l s c ~ l i l l l ~ ~ l l l  Ll~: clilcsi:l l',,l-lll;tci,'~ 511- 
1 1 - i  S I i,i-i.:l 11ri1t:i. I l i i i i i i \ :~  i 
:lr?il io:i. ; i c ~ ~ i i ~ ~ i ; i i i ~ : ~ i I : i  c i . c ~ i ~ i ~ : ~ l i i i c ~ i i  
CI':II<IIIIS C I ~ ~ I ~ ~ I S  ,r LI~~CI-CII~S <~:III~I:I- 
r ics.  . T I I ~  el  i - c l ~ l ~ ,  es CIII~III\~~;II i sc,li- 
l l l c l l l ~ l t  L ~ l l  clivcr\cs ~,t:l\><,>. c l l l l l  110 
iIriiii,rii-:i I:I ~~-c .sC~ic i : i  il'iiii i i i vc l l  :ir- 
i [ i i ~ ~ c ~ l i ~ C i c  i il'iiii~ ' : i l c < > ~ ' l  I i i i i i i i c .  
. \ ixi .  CII I:I l 1 i ~ t i ~ 1 - 1 : i  t lel  rc l> lc  de l  ¡:t. 
cii i ic,i it I:ic.r:i \l:i>:ii-:ic i c i i i i i i  c i i i i i  :I 
~ili~liiii Ics c r : i l~cs  s c ~ i i c i i l s :  
1:1. I'II:~ ~ c ~ e l i i i i ~ ~ i t ; i c i o  c o l . l i ~ \ ~ i : ~ l  
eI:lllllllll de  lil rilc:l 1ll:Irc qr:llll- 
tl<~:I, :1v11i Ji;i llll~l 111ie:1 :l lt~.i-:l- 
LI:I. i111e ~~<IIKIIII~III cc!rrcs1x,- 
l i l  1 I r : 1 t  111. 12 1x15~ <\e 
I ' : I I - C ~ I ~ L ~ O ~ ~ I ~ ~ ~ : I I ~ I ~ I I ~  icrt i l .  
1 .\tili-:lc1:1 1 I:1 ~ ~ ~ < l i 1 l l ~ ~ l l t : i ~ ~ i ~ i  
:111111 1:i i ~ ~ > t : ~ l . l : ~ c i o  CICI r i ivc l l  
:irili~c<ili,:ic. <IIIC S~<II~:IIIICIII 
c r l c s l l  1 ICS tr,>l>: l I I~s ,le 
I'cstl-:ll II 
.]:l. so\.:t \ c c l i ~ l l c l l t : l c ~ ~ ' ~  c~ l~ l l l i . i : l l  
~I:IIIIIIIII ec1 i i i vc l l  : i r i l i icol i i?ic 
<li. IL,~I I . :~~ 11.
4:1. .\III~;IL~:I clc I:I > ~ ~ I ~ I I I L ~ I I ~ : I ~ ~ ~ ' ~  i 
~ l ~ s c l l i . , ~ l l 1 \ ~ ~ l l l l ~ l l i  cI'1111 \%!Iv,,- 
si,l. r i c  c i i  ~ii:iiC.i-i:i O~::III~C:I. 
i l i i c  i l c t i i c  coi1icrir  e l  c:ir:kctc- 
r is t ic  colt,r 11etrc :I les sorr~,s 
dc ICI~I-:II II. 
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Fie. 3. - A) Situació de les troballes de I9iO dins del 
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canal. 
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Fig. 1. -Secció D-D, de Sexcauació de 1981, amh la pro- 
jeccio de tots els materials arqueolbgics eixits. 
5a. Nova sedimentació col~luvial 
de sorres marronoses damunt 
del paleosol de terres fosques, 
que correspon al nostre estrat 1. 
6a. Aturada recent de la sedimen- 
tació i final de les aportacions 
col~luvials. 
7a Estrat superficial, format per 
humus i per les aportacions 
de les maquines excavadores. 
Totes les aportacions sedimenta- 
ries vénen de I'oest, i, I'origen d'a- 
quest sediment, el podriem trobar en 
els materials detrítics pliocenics, de 
tipus calcari i dolomític del Keuper 
(segons el mapa geologic de I'IGME, 
1971), que coiistitueixen els monti- 
cles situats a I'oest del jaciment. 
Lguakment, té un paper en aquesta se- 
dimentació la descomposició matei- 
xa de la roca granitica, que ha donat 
un caricter acid al nivell arqueologic 
i ha fet molt dificultosa la conserva- 
ció de restes faunistiques. 
Els materials arqueologics de I'ex- 
cavació de 1981, essencialment frag- 
ments de ceramica a mi ,  \,aren apa- 
reixer a la part més profunda de les 
sorres iiegres de l'estrat 11, tal com es 
por veure a la secció D-D' de la fig. 4, 
on hem projectat totes les troballes 
del sondeig. De totes maneres, cal 
observar que sempre varem trobar 
alguiis cm de sorres negres esterils 
per sota del nivell arqueologic, i 
abans de I'estrat 111, de sorres gro- 
gues procedents de la descomposició 
de la roca granitica local. 
Per tant, cal destacar que el nivell 
arqueologic del Neolític final-calcoli- 
tic apareixia sempre clar, sense in- 
trusions de cap mena, al mig del pa- 
leosol de sorres negres, de que ja 
hem parlat. De fet totes les troballes, 
com tanibé les estructures d'habita- 
ció localitzades, estaven compreses 
entre les talles 16-18, és a dir entre 
1,60-1,80 in, del nostre pla zero ori- 
ginal, el punt Z que esta marcat a la 
paret de portlaiid del canal (fig. 2). 
En aquest nivell arqueologic d'ha- 
bitació va apareixer una interessant 
estructura de combustió, o foc culi- 
iiari, entre els qtiadres B7-C7, tal 
com es pot veure a la planta general 
de la figura iiúm. 5 .  Aquest foc estava 
format per grans pedres de granit i de 
quars, algunes amb clares mostres de 
cremació, que creaven una estructu- 
ra rodona arnb un gran bloc de granit 
al mig (foto 2). A la resta de la zoiia 
arqueologica no trobarem cap pedra 
d'aquesta grandaria, i menys de cre- 
mades, per la qual cosa I'estrtictura 
ens semhla hen segura. Al voltant es 
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trobaren forpa quantitat de ceildres, 
de vegades amh petits carboiiets, uiia 
concentració de fragmerits ceramics 
(figs. 9-1, 7-8) i les quatre dents mo- 
l a r ~  de bou domestic, que foren les 
úiiiques restes faunistiques localitza- 
des I'any 1981. 
Als quadres C3-C4 vareii apareixer 
dos forats per sosteiiir pals, excavats 
diiitre dc I'estrat 111 de sorres grogues 
i rehlerts amb les sorres negres de 
l'estrat 11, o11 hi ha el nivell arqueolo- 
gic. Per aixo, aquestes noves estruc- 
tures d'habitació varen ésser deter- 
miiiades amb seguretat, iiialgrat que 
no eren pas gaire grans (uns 20 cm de 
circumferencia). En el cas del forat 
del quadre (2-4, v2reii-i trohar-hi uiia 
pedra plana al costat, que podia ha- 
ver servit per falcar el pal que hi ana- 
va clavat (fig. 5 ) .  
Escampats per tota la superficie 
excavada, pero sobretot al voltant del 
foc culinari de que hem parlat, es va- 
ren localimar inésde 200 fragments 
de cerainica i aitres restes arqueolo- 
giques, que detallarein a I'iiiventari; 
La seva distribució es pot observar a 
la planta general de la figura 5 .  Cal 
destacar, únicament, que les iiostres 
troballes de 1981 s'adiuei~ perfecta- 
ment amb les peces i els trossos recu- 





Fig. 5.  - Plaiitageneral de i'excavaci0 de 1981 i la sitw 
ciá dc totsels materialseixits. 
co~ijuiit formen u11 lot homogeni, beu 
propi dels grups locals del Neolitic fi- 
nal-ciilcolitic. 
Cal esnientar, com a prova suple- 
toria de la presencia d'herbivors do- 
mesticats al jaciment Riera Masarac, 
zi part de les quatre dents de bou de 
queja hem parlat, la troballa d'un ex- 
crement d'un herbivor petit (xai o ca- 
bra) al quadre D2. L'estudi de I'ex- 
creinent es confii a I'arqueoleg Ra- 
mon Buxó, d'Olot, especialitzat en 
macrorestes vegetals prehistoriques, 
el qual, veient que no es tractava 
d'uria grana, envi2 la resta a la Dra. 
M. Hopf, de Mainz, Alemariya: la qual 
determina finalment que es tractava 
d'un excrement carbonitzat d'un her- 
bivor petit. 
Durant I'excavació també es  \.aren 
realitzar diversos intents de garbe- 
llar el seditnent del nivel1 arqueo- 
Iogic amb aigua, agafada al canal 
proper, per veure si apareixien restes 
carbonitzades de granes o bé rnicro- 
fauna, pero els resultats foren nuls. 
Uecordem, pel que fa a la conser- 
vació de restes faunistiques, el pro- 
blema ja esmentat de L'acidesa del 
sediment granitic de Riera Masarac, 
que desfa aquesra mena de testimo- 
nis. En el cas de les dents de bou, cal 
assenvalar que foren trobades entre 
tina massa desfeta de materia ossia, 
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sens dubte el que quedava de les har- 
res de I'animal. Unicainent les dures 
~iiolars han aconseguit arribar fins a 
nosaltres, pero no les parts més toves 
de l'esquelet. 
Fiiialment, direm que I'arqueoleg 
Quico Burjachs, especialista en ana- 
lisis pol.líniques, ha realitzat diverses 
proves amb el sediment negrós de 
I'estrat 11, pero els resultats tainbé 
han estat complctament negatius. La 
causa es pot buscar en l'extremada 
acidesa del sedirnent o bé en la poste- 
rior ocupacio de la zona per aigua- 
rnolls, tal com consta en La toponiinia 
local (les Clases). 
Fig. 6. - Les troballes de 1970 a Riera Masarac (gerra 
nun~. 1). 

1 Inventari dels materials 
arqueologics 
Les troballes de 1970 iiiss. ú.si 
Fig. 6-1. Graii gerra d'einmagatze- 
maiiieiit iiúiii. 1, de forma cilíiidrica, 
0 39,s cm ;i la boca, alpida de 
42 cm, restaur;ida. I'rovcida d'uii cor- 
dó llis aplicat sota Iti \,ora siiih qtiatre 
iiiaiiiellons iirscrits, diametriilment 
opos;its, i proveida de tres cordoiis 
llisos horitzotitals inés fiiis a prop del 
foiis del vas. Siiperfície iiisrró clar, 
polida per les diies cares. I'asta grui- 
suda, grisa, graii~ilosa, ami) desgrei- 
xaiit gros de quürs i de grenit. LIoc de 
trohalla: c~in;tl. Lloc de diposit: casa 
del seiiyor Ilosseiid Guillauiiies, a Fi- 
giiercs (any 1985). Seuse iiiarcatge. 
Fig. 6-3. Frügineiit de \,ora d'tiiia 
gran gerra d'einiiiagatzemameiit. 
l>roveit de cordó llis apliciit sota la 
\!ora, aiirh inatiielló iiiserit. Superfi- 
cie iiiarró clar, polidii per les dues ca- 
res. I'asta griiisudti, grisa, graiiulose, 
desgreixaiit de qtiars i grdilit. l,loc de 
trolxill:~: soiideig iiútn. 2 de 1970. 
1,loc de diposit: casa del seir!ror Ilos- 
seiid Guillsumes. Setise in~irc~itge. 
Fig. 7-1. Fragrnent de la part supe- 
rior de 121 gran gerra d'eiirin::igatzem;i- 
iiieiit núin. 2, aiiib el perfil recoiis- 
tr~iit ,  0 40 ciii Zipros. s la Doc:i. Pro- 
veit d'uir cordó llis aplicat sota la 
iror:i, ;imh qtiatre inainellons iiiserits. 
:\ sota s'ohser\fa u11 altre cordó llis 
;iplicot. Superficie iiiarró clzir, polida 
per les dues cares. l>iista grliisiid;~, 
grisa, gr~iiulosa, desgreisaiit gran de 
qiitirs i de granit. Lloc de diposit: Mu- 
scu de Seiit Pcre de Giillig:riits, Giro- 
: I,loc de t r o l ; ~ :  c ~ i i l .  Seiise 
1ii:irc;itge. 
Iiig. 7-2. Fragnieiit de vora de la 
r gerra d'einina&itzeiiiarneiit 
iiúiii. 3. Proveit de cordó Ilis ;iplic;it, 
;iiiih groii m:iiiielló inserit. Superficie 
m~irró cl:ir, polid;i per les dtics enres. 
l>:is%t gruisiido, grial, gr;i~iulosn, :iiuh 
desgreisetit de qiiars i gr;iiiit. I.loc de 
trol~nll;~: c iii;il. 1,loc de diposir: c;is;i 
del seiiyor Ilosseiid Giiill;iumes. Seii- 
se i1i;irc;itge. 
Fig. 7-3. Fr;igiirctit de \oro de 1:1 
gerrii iiíriir. 3. IJroveist de cordó llis 
;iplic;it sota 1:i \.ora. Sulieriície. pastci, 
lloc de troh:ill:ii de dipusit, cls iii:itei- 
sos que els <le 1':iiiterior. Seiise iiinr- 
ca tge 
Fig. 7-4. Fr;igiiieiit de parcr de la 
gerra iiiini. 3. l ' r~ \~ci t  de dos cordoiis 
llisos h«ritzotit:ils aplic;its. Siiperfi- 
cie. p;ista, lloc de trohalla i de dipo- 
sit. els iiiateisos qiie els de I'aiiterior. 
Setise ni;irc:it,ge. 
Fig. 8-1. Frngiiieiit de vorii de 1::i 
graii gerra d'eniiii;ig:ttzeinii~iie~it 
iiúiii. 4. Superficie $risa el:ira, :~c;ih;it 
grollcr. I';ist:i gruisi~d:~, grisii. groiiii- 
 los:^, desgreiseiit iiiolt graii de qu;irs i 
de graiiit. 1,loc de trohalla: c:iiiaI. 
1,loc de dipilsit: cns;i del seii!wr Ilos- 
seird Guill;tuiiies. Sciise iiiiirc~itge. 
I'ig. 8-2. Frsgment de piret de lii 
gerra itúm. 4. JJrovelt de corctó llis 
:iplic;it. Superficie, p;ist:i, lloc de tro- 
I>:tlla i de dipositl coiii els de I';itite- 
rior. Seiise iii;irc:itge. 
I7ig. 8-3. Fr:tgmeiit de poret de le 
gerrii iium. 4. I'roveit de gran ina- 
iiiclló. Siiperficic. p;ista, lloc de tro- 
1i:ill;i i de cliposit, coiii els de I'aiite- 
rior. Seiise iiisrc;itge. 
Fig. 8-4. Iiragiiieirt cie Lo \-ora de I;I 
,<erra núni. 5 d'eiii~ir~igntzeiii;iiiieiit. 
Superficie iii;irró cl:ir, polida per les 
ducs Gires. 1'asr;i gruisuda, grisa, gra- 
iiulos;~, desgreiszint gros de qliars i 
gr:iiiit. Lloc de trohtillü: c:itiol. Lloc 
de diposit: k,luse~i de Siiiit lkre de 
Galligaiits, Giroiia. Sense iii;irc;~tge. 
Fig. 8-5. Friigment de paret de la 
gerr;i iiúiir. .5. I'ro\'elt de dos cordons 
llisos eplicats, p;irnl4els. Superficie, 
p:ista, Iloc de trob:illa i Iloc de dipo- 
sit, els ni:iteisos que els de I';iiiterior. 
Seiise inarcittF;<-. 
I\ p;irt t1';iquests \.asos i fr:tgiiieiits 
que he111 dest:ic;it. c;il :isseiiy;il:ir que 
;I c;is:i del seiipr>r 1:ossend C;itill;t~i- 
ines. ;I Figueres. es coiiserveii 7 r:iiis 
\.ores Ilises. 28 t'r;i&ineiits :iiiil> cord0 
llis i iiiis 1 0 0  h.;igiiiciits ines de ceri- 
iiiic;i Ilisii. 1,a iii:(iori:i d':icltiestcs rcs- 
tes correspoiieii ;i les gerres iiúiii .  3 i 
4 i :i les troh;illcs dels soiideigs Ir. i 
211. de 1 0 7 0 .  I,;I gerfii iifiiii. 2 t : i i i i I>~  
t C  iin griiri ioiis conves. eiig:iiisnt, i Iii 
rcst;i 6s ;i Giroii;~, :il  hliiseu clc S;~iit 
I'ere de G;illig;irits, tal c»oij:i lieiii dit 
;lli:ills. 
l i : i e t  1 1  :issciiyil:ir que ;iI 
hliiseli de S;iiit l'ere de G;illig:iiits 
(Giroiiti) es coiiserveli 7 ; i i i i l i  
cordoiis llisos (7  i i i i i l )  ~ii:iiiiclli) i i i -  
serit) i 15 frtigiiieiits :iinh cordoiis Ili- 
sos dc 1:i gcrr:i iiúin. 2. ecini t:tnil>i. 
dties vores Ilises, I, fr:igniciits ;imh 
cordoiis IIisos siiiil.tlcs i iin fr;igmeirt 
anil) dol>les cordoiis llisos, tots de I:i 
gerrii iiúiii. 5. :\ niés :I iiiés, hi I i ; i  50 
fr;igiiieirrs iiiis, iiiioriiies. c111c dcvieir 
r>ertnii!rcr :I les diics .?erres (iiúiiis. 2 i 
5 )  ;iiiteriors. 
Fig. 6-2. Il:isp;iclor ;iiiih I'estreiii clc 
liiiiiin:i &riiisud;i, retoc;id:i. de siles 
l>l:ivós. Trch:il/;id;~ ;inil> retocs sohre- 
elev;its, pr«f~iiids i directcs. solirc 
cls dos cost:its. Seccih tr:ipezoid:il. 
I>ossil~leriieiit seocer. 53 X 12 X 3 111111. 
1,loc de trtrlxilln: diiis I:i gci-r;i iiúiii. 1. 
c:iii:il t t l l l .  1,loc de diposit: c:is:i del sc- 
iiyor 1:ossciid Giiilltiiiines, 1:igiicrcs. 
I'ei-cliit vers 1974. Ileproclil'it grAcies 
;iI diliiiis efectii;it pri.\~iatiiciit i :i 1;i 
ioto&r:ifin de .l. I<iiiz Sol:iiies. 
!,es troballes de 1981 iiirs o-ioi 
f\questes trolitillcs de la iiostr:i 
esen~ic ió  cI'octul>re iie 1981 foreii 
diitcs totes eii dipusit ;iI h,luseu de 
Saiit I>ere de Goliig;iiits (Giroii:~). 
iii:irc;id4s ;inri> le sigl:i llhl + uii tiú- 
mero coi-reltitiu i ;imh iiii iii\-e11t;iri. 
Fig. 9-1. Gran bol, llis, amb el perfil 
reconstrt~t.  0 boca: 18 cm aprox.; 
;~lcada: 12 cm aprox. Superficie mar- 
ró clar, amb taques fosques, allisada. 
l'asta prima, grisosa, granulosa, des- 
greixant de quars i granit. Lloc de 
troballa: quadre D7 i altres de pro- 
pers. Marcat: RM 227-232, 238, 
191-192, 205, 120-121. 
Fig. 9-213. Fragmeiits de vasos de 
graiis gerres d'emmagatzemament. 0 
desconegtits. Superficie marró fosc, 
allisada. Pasta gruixuda, grisosa, gra- 
nulosa, desgreixaiit de quars i granit. 
Lloc de troballa: quadre C4. Marcat: 
RM 102, 104. 
Fig. 9-4. Vara de vas petit, bol, amb 
cardó llis aplieat sota la vora. 0 des- 
coliegut. Superficie marró fosc, alli- 
sada. Pasta prima, grisosa, granulosa, 
desgreixaiit de quars. Lloc de troba- 
Ila: quadre D4. Marcat: RM 205. 
Fig. 9-518. Fragments de parets de 
graiis gerres d'emmagatzemament, 
amb cordoils llisos aplicats. Superfi- 
cie inarró fosc, allisada. l'asta gruixu- 
d grisosa, granulosa, desgreixant 
gran de quars i de graiiit. Lloc de tro- 
balla: quadres C4, D4, 137. Marcat: 
RM 101, 209, 56-57. 
Fig. 9-9. Fragmeut de paret de gran 
gerra d'emmagatzemainent, amb res- 
tes d'un gran mamelló aplicat. Super- 
ficie marró fosc, allisada. Pasta grui- 
xlida, grisosa, granulosa, desgreixant 
de quars i mica. Lloc de troballa: 
quadre C5. Marcat: RM 129. 
A part d'aquests fragments de va- 
sos que hem destacat, cal assenyalar 
que a I'excavació d'octubre de 1981 
\,aren apareixer 8 trossos més de vo- 
res iilolt petites i un fous conves de 
vasos mitjaiis (tipus bol), com també 
165 fragmeiits informes de vasos 
grails i init,ians diversos. Les pastes 
coiiicideixeli sempre amb les dels 
fragiiieiits que hem destacat a l'iu- 
veiitari i, per tant, no en farem es- 
ment: 
En un altre apartat cal assenyalar 
tambe la presencia d'un possible po- 
lidor de pedra sorrenca (RM 112) 
amb senyals de fregadis. Igualment 
podeui assenyalar la presencia de 
percutors sencers sobre riereiics (pa- 
lets de riera)> amb seiiyals d'ús, que 
devieii servir per tallar ohjectes ;tmb 
el quars i la quarsita existents al jaci- 
meut (RM 7) (no dibuixat). 
LA INDÚSTRIA LITIGA TALLADA 
Aquest iiiventari ha estat confec- 
cioiiat per Julii Maroto, que més en- 
davant eiis fa tamhé I'estudi tecnolo- 
gic d'aquesta indústria. Inclou tota la 
iiidústria que ha pogut ésser determi- 
nada amb seguretat. N'heni dibuixat 
les peces més iiiteressants. 
Fig. 10-1. Peca deiiticulada (possi- 
ble dent de falc), obtinguda fent re- 
tocs simples, margiuals, profunds i 
directes, a la zona lateral esquerra, 
sobre lamiiia de secció trapezoldal. 
Cantons laterals tallants. Extrern dis- 
tal fractiirat. Sílex 30 X 20 x 6 mm. 
Lloc de troballa: quadre C4. Marcat: 
Rh.1 103. 
Fig. 10-2. Nucli obtingut per cx- 
traccioiis simples i sobreeleva- 
des, discoutiiiues, al voltaiit d'un 
fragment de rierenc. Quars filoiiia 
de gra groller. 102 X 103 X 54 mm. 
1,loc de troballa: quadre B8. Mar- 
cat. íW1 76. 
Fig. 10-3. Cbdol treballat unifacial- 
inerit (chopper) obtingut per extrac- 
cioris simples i profttrides en un petit 
riereiic, fent tallant el caiitó trans- 
versal distal. Quars filonia de gra gro- 
Iler. 37 X 35 x 22 mm. Lloc de tro- 
balla: quadre C4. Marcat: RM 117. 
Fig. 10-4. Ilascadora obtinguda 
feiit retocs siniples, profunds i direc- 
tes a la zona lateral csquerra, sobre 
una ascla no cortical. Cantó retocat 
tallaut. Quars filonii de gra fi. 
47 X 42 x 27 mm. Lloc de troballa: 
quadre C4. hlarcat: ftM 185. 
Fig. 10-5. Rascadora obtinguda 
fent retocs simples, profuiids i in- 
versos al lateral dret i proximals i 
fent retocs simples, profunds, in- 
versos i trans\'ersals al lateral esquerre 
i proximals. Cara dorsal totalment 
cortical. Cantons Lateral esquerre i 
dret, i part del transversal proximal, 
tallaiits. Zoiia traiisversal distal frac- 
turada. Quars filonia de gra groller. 
31 x 31 x 5 mm. Lloc de troballa: 
quadre C2. Marcat: RM 93. 
Fig. 10-6. Rascadora obtinguda 
feiit retocs simples, profunds, in- 
versos i trarisversals al lateral dret i 
proxiinais. Cara dorsal totalment 
cortical i amb petits retocs i~iversos. 
Caiitons lateral esquerre, transver- 
sals distal i proximal, tallants. Lateral 
dret fracturat. Quars filoriia de gra 
groller. 40 X 3.5 X 8 mm. Lloc de 
troballa: quadre B7. Marcat: RiM 58. 
Fig. 10-7. Rascadora obtinguda 
feiit retocs simples, profunds, in- 
versos. Cara dorsal totalment corti- 
cal. Caiitons lateral esquerre, dret i 
traiisversal prosimal, tallants. Trans- 
versal distal fracturat. Quars filoni2 
de gra grollcr. 39 X 40 X 13 min. 
Lloc de troballa: quadre C4. Marcat: 
RM 118. 
Fig. 10-8. Osca simple, profunda, 
inversa, a Iá zona lateral distal dreta; 
i osca retocada, siinple, profunda, in- 
versa al lateral esquerre proximal. 
Fetes eii ascla, ainb la cara dorsal to- 
talme~it cortical. Caiitons laterals es- 
querre i dret tallants. Transversal 
distal fracturat. Quars filonia de gra 
groller. 35 x 34 x 18 mm. Lloc de 
troballa: quadre C3. Marcat: KM 96. 
Fig. 10-9. Burí lateral sobre pla, fet 
en  un fragment tallat (de nticli?). 
Conserva restes de cortes. Quars 
moiiocristall. 24 x 26 X 13 mm. 
Lloc de troballa: quadre 138. Marcat: 
IbM 68. 
A part d'aqucstes peces destacades 
que hem dibuixat, també cal Ser es- 
melit de la presencia d'uri chopper 
més sobre rierenc (IZM 891, cinc as- 
cles de talla segurs (IW 116, 118, 88, 
114, 73, 901, dues ascles de percutor 
(RM 210, 239) i un fragment (M4 
54), tots arnb roques locals (quars, 
quarsita). 
RESTES FAUNÍSTIQUES 
Foreti classificades pel Dr. Jordi 
Estévez i vaii resultar ésser quatre 
dents molars de Bos taurus (bou do- 
mestic). Eii concret la primera i la se- 
gona molars superiors de la baiida 
dreta i de la banda esquerra de la bar- 
ra. Devia ésser un animal jove. Van 
inarcar-les amb les sigles RM 
164-167. LIoc de treballa: quadre C7 
V. Estudi tecnologic sobre la 
indústria lítica tallada, trobada 
en I'excavació d'octubre de 
1981 al jaciment Riera 
Masarac (Pont de Molins). 
(ESTUDI KEALITZAT PER .IULlh 
MAROTO 1 GENOVER) 
L'excavació d'aquest jaciment a 
I'airc lliure del Neolític final propor- 
ciona 44 peces, que en el seu mo- 
ment es varen recollir com a possi- 
bles mostres d'indústria litica. 
Eii el jacinieiit Riera Masarac la 
mitteria primera de les peces recolli- 
des no ens determina per ella matei- 
x;i l'esistencia d'una indústria lítica 
tallada, perque esta tallada esseiicial- 
ment sohre els materials locals 
(quars, quarsita, granit) d'aquest lloc 
d'liabitació, al revés del que passa so- 
vint a les coves. 
Pcr tant, te i~im dificultat d'esbri- 
nar que és i que no és  iiidústria lítica 
tallada, i en molts de casos iio podem 
distingir-ho. Es un tipus de jaciment 
de que ja hem parlat algunes vega- 
des.- 
Com que normalrnent es  troba in- 
dústria lítica tallada en roques iocals 
del Neolític final, a I'exeavació es 
procedí amb cura i tota peca lítica 
dubtosa, la majoria en quars, es  va 
recollir. 
L'existencia d'una iridústria Iítica 
tallada al jaciment quedava clara per 
la presencia d'eines demorfologia in- 
dubtable, unes quantes fetes amb sí- 
lex, que és una materia primera alie- 
na a la zona d'octipació. 
Diguem igualineiit que la totalitat 
de les peces recollides procedeixen 
del nivel1 d'ocupació neolític (es- 
trat 11, de sorres negroses), i que a 
I'estrat 1 (de sorres marronoses) no 
ii'apareixen. 
Un cap iietejades aquestes peces i 
exaininades ainb calina, hi distiiigi- 
rem, seg~iint l~inetodologia nplicada 
altres vegades,- tres grups: 
a I r .  I'eces que iio semblen ésser 
producte de cap talla iiitencio- 
liada de l'home. 
2n. Peces dubtoses d'ésser pro- 
ductc d'uria talla iiitencionada 
de I'home. 
3r. Peces que semblen ésser pro- 
ducte d'una talla iiiteiicionada 
de I'home. 
L'assignació de cada peqa 6 uti dels 
grups esiiieiitats, nialgrat que s'ha fet 
amb el maxim d'objectivitat i amb 
tota precaució, és persotiai i pot no 
coiiicidir anib la que han fet altres es- 
pecialistes. 
Del primer grup només hi ha tres 
fragineiits de riereiic de qttars filo- 
riia;' les superficies dels quals no pre- 
s e n t e ~ ~  cap clement que faci sqposar 
una inteiició humaiia. El fet que no- 
més hi hagi tres peces en aquest grup 
cs degut a La selecció previa efectua- 
da diirniit I'excavació. 
En el segon grup trobem 13 quar- 
sos filonians de  diversos tipus, 3 
quarsos inoiiocristalls, 5 quarsites i 1 
micrograiiodiorita porfírica. Agru- 
pem aquí peces que podrien ésser la 
cara ventral o dorsal d'una ascla, en- 
cara que iio podem assegurar-ho per 
manca d'elements definitoris, i tam- 
bé hi hem inclós peces sobre suports 
atipics (fragnients de blocs o de rie- 
reiics) que sembleii tenir alguna ex- 
tracció o retoc, pero no amb prou 
claredat per poder-los donar per 
bons. Creiein que algtirtes d'aquestes 
22 peces han d'ésser producte o resta 
de talla lítica, pero avui dia no tenim 
cap possibilitat de certificar-ha. 
Dintre del tercer grup hi hem in- 
clos 19 peces, i n'incloem la descrip- 
ció detallada de les principals a I'in- 
ventari de  la indústria litica tallada 
de I'any 1981, immediatament aiite- 
rior a aquestes ratlles (fig. 10). 
De I'cxamen d'aquestes peces es 
poden deduir uiia serie de piiiits. 
D'una baiida, les dues eiiies de sílex 
aparegudes al jaciment eiis demos- 
tren que els pobladors de I'establi- 
ment de Riera Miisarac coiieixieii la 
t&criica de la fabricació de laininetes 
trapezotdals (figs. 6-2; 10-1) i que, 
per tiint, doinioit\~eii la talla del silex i 
el sabieii aprofitar be. 
D'altra band:~, després d'aiialitzar 
les peces de quars i les altres roques, 
podem afirniar que hi Iia alguiies as- 
cles ericaniinades a ésser gaiiivets 
pels dos catitons laterals i itdli~ic pels 
traiisversals, pero obtiiig~tts d'iiii sol 
copo  amb pocs cops. 151 procés de fa- 
bricació coiisisteix eii I'elecció de 
rierencs de quars adequats, sobre els 
quals percutien amb precisió eii iin 
angle; així obtenieii la peca volgiida. 
Anib aquest procedinieiit I'efieacia 
era tnaxirna, perqtie la peca iio es 
preparava preoiameiit, i iiisi s'estal- 
viava teinps eti el procés de fitbrica- 
ció de les eiiies; encara que sigiiifica- 
va un cert tlesaprofitaiiieiit del codol, 
aixo no es pot coiisiderar iniportliiit 
per I'abuiidAiicia de quiirs local. 
Eii res~tiii, podem dir que teiiiin 
peces fctes ainb riereiics o zimb fri~g- 
ineiits als quals s'liart fet slguties es- 
traccioiis, a inaiiera de choppers, per 
tal d'ohtenir uii cantó tallgtiit. 
De les altres peces (osques, huriiis, 
rascadores, difereiits tipus d'ascles) 
tan pobrameiit representades, iiotiiés 
eii podem dir que \mi fer-les per tal 
d'obteiiir-iie alguri caiitó tallaiit, pot- 
ser amb alguiia forma \rolguda. 
Per aquestes peces que coiieixem, 
iiiajorir~ri;imcnt de quars, podem dir 
que, per la seva iiaturalesa, la niorfo- 
logia i pel fet de represeiitar bitlbs 
be11 rnarcats, foren tallades per per- 
cussió directa amb u11 percutor dur. 
Aquest percutor dur tltmbé podi;) 
ésser de quars, tal con1 semblen in- 
dicar les dues ascles de percutor que 
han arribat a les iiostres msiiis. 
Logicameiit, coniptaiit iioiiiés aiiih 
dinou peces segures, iio interitarem 
deduir perceiitatges de tipus morfo- 
logic o morfotecnic per estudiar 
aquesta iiidústria lítica tallada del ja- 
cimeiit Riera Masarac. 
Quant a l'analisi de la materia pri- 
mera, sabem que 110 hi ha sílex a 
Fig. 8. - Les troballes de 1970 a Riera Masarae &erres 
núms. 4.5). 
prop del Jaciment. El silex més pro- 
per és a La foriiiació de Terrades, al 
voltant d'aquest poble,' pero no liein 
pogut confirmar si és o no el niateix 
que va ésser emprat al jacimetit. 
El quars si que es ben bé local. I31i 
teniin de iiiolt variat, pero quasi tot 
és de difcreiits toiialitats dc quars fi- 
lo~iia, agafat en foriira de rierenc. 
Quant a la quarsita, suposern que 
t;iinbé prové de les rieres properes, i 
fiiialiiieiit, de gra~iit, o graiiodiorita, 
glíptic, en tenini arnb seguretat a la 
zona mateix. Probahleme~it va ésser 
tallst perque es tracta d'uiia facies 
d'aplita, escollida entre les facies gro- 
lieres que sóii iiiservibles per a la ta- 
lla. 
Observein que la majoria de les pe- 
ces esta11 fetes amb rierenc. Aixo 
podria iiidicar una predilecci6 pel 
riereric solxe el bloc per part dels ha- 
llitaiits de I'establirneiit de Riera bla- 
sarac, que aconseguien desplapr-se 
una mica cap a la riera propera, o11 
escollieii els inés adeqiiats. 
Coin a coiiclusions direni que al ja- 
ciine~it Riera Masarac, sigui per ['es- 
cassetat de sílex o perque el quars Ja 
satiskia perfectainent les iiecessi- 
tats, eris trobern davaiit d'una utilit- 
zació intensa de la roca local. Aquest 
quars local iio és una roca que es talli 
be, pero si que es uria roca dura i 
apta pcr a la fabricació d'eines. 
No tenim prou peces per treure 
co~iclusions olides sobre la seva talla 
i la seva morfologia. En tot cas, po- 
dem dir que la talla, alinenys e11 algu- 
nes ascles, seinbia mal: eficac pei 
que fa al ternps einprat. Es a dir, amb 
pocs cops aviat obteiiien uiis bons ga- 
~iivets. 
Aixo ho podieii acoiisegi~ir esco- 
llint bé els riereiics, eiicara que des- 
prés els aprofitessin poc, seguranient 
a causa de l'abundancia de la materia 
primera. 
VI. Corisideracions sobre els 
materials arqueologics 
trobats els anys 1970 
i 1981 (figs. 6-10) 
1311 primer Iloc, cal fer esment dels 
atuells cerainics, que són els que ens 
aludaran rnés a I'liora d'establir una 
croiiologia i uiia filiació cultural. 
Es tracta d'ui~a ceramica de pastes 
poroses, poc homogeiiies, especial- 
ment els vzisos gr:iiis, amb desgrei- 
sarits abundrints de quars, granit i 
micii. Les superficies sóri polimeiita- 
des, eiicar~i que sovint han perdut 
aquesta capa, i de colors marronosos 
clitrs. i\l tal1 de les pastes s'observa 
uiia cocció inig osidairt, mig redtiida, 
arnh colors grisos i vermellosos bar- 
rejats. 
Eti coiijunt, aquests materials ce- 
rhmics del jacimeiit Riera Masarac 
ens haii proporcioiiat poques formes 
i u1121 moriotona exclusivitat dels ma- 
mellons i dels cordons llisos com a 
ele~nents decoratius o de prensió. 
Les hases sóii seinpre coiiveses o 
arrodoiiides, taiit les dels vasos grans 
coni les dels petits. 
Quant a les formes, només n'hein 
pogut diferenciar tres: 
Les gerres gralzs (43 1.). amb cor- 
di> Ilis, que iriclou qiiatre mame- 
llniis iiiserits sota la vora, seguits 
per uns altres tres cordons llisos 
horitzo~itals, segons l'única gerra 
que s'ha pogut reconstruir sencera 
(fig. 6-1 ). 
Els bols mitjans ( 3  l.), suhesferics 
i llisos (fig. 9.1). 
oís bols petits (0,3 l.), amb cordó 
llis sota la vora (fig. 9-4). 
Si preriem aquestes formes una per 
unit i en busqueni de paral.leles entre 
les cultures del Neolitic filial-calcoli- 
tic del sud de Franca (Rosselló-Llen- 
gwadoc occider~tal) i de Cataluiiya, 
observarem el següeiit. 
Segoiis J. Vaquer,.' aquesta mena 
de gerres grans (fig. 6-I), amb cordó 
llis i mamelló iiiserit sota la vora, 
apareixeti des de la fase aiitiga a la 
receut del Grup de Veraza. Apunta 
tanrbé que les gerres graiis són 
nieiiys profirndes a la fase aiitiga que 
a la fase recent, pero és clar que 
rio són un elerneiit cronologic gaire 
fiable. 
ller IU nostra batida, n'hem trobat 
de semblaiits a IU tova de les Bruixes 
(Tautavel, I'.O.)," eii 1111 coiitest que 
el iniiteix .l. \Jaquer cotisiderava ca- 
racteristic del Grup de Verazti e11 la 
fzise siitiga. Trimbe apareiseii sques- 
ta rneiiti de gerres ziiiib cordó llis i 
inamelló inserit sota 121 vorii als esta- 
hliiiieiits a l'eire lliure de Saiiict\ntoi- 
iie (Caus et Seuzens, Ande),' i a la 
fossa d'hhbitat de I\'lere des Fotitaiiies 
(Tourhes, 1-leraiilt),"jaci~iierits pro- 
pis de les Ezises clossica o receiit del 
Grup de Veraza. 
I'er una altra banda, aquestzi classe 
de cordoiis llisos ainb inarnelló iii- 
serit sobre gerres grans de diverses 
formes ;ipnreiseii en contextos ciiltu- 
rals difereiits del Grup de Veraza, 
ainb una croiiologi:~ forya antiga diii- 
tre del Neolitic final. i\ixi, per exem- 
pie, els veieni entre els iiiateriels ar- 
queologics de la cova d'i\vencas 
(Urissac, Nerault)," que l'excavador 
S. Gutlierz corisidera propis d'iiii 
Neolitic receiit, eiitre el Chassii i la 
cult~ira de Ferrieres, tal coiii la dirta- 
ció ohtinguda per C-14 -blc 
125312680 +: 100 a.c.- senibla co11- 
firmar. Eii equest jacirneiit, coiicre- 
tiiineilt, es troba un tipus de gerra 
anib cordó llis i nitimelló superposat 
(for~iia O de S. Gutherz), beri igual a 
la nostra de Riera Masarac. 
Eii el rnoteis sentir, podein consi- 
derar la presfncia d'ziquest inotiit de- 
coratiu i de prensió al jacitnent a l'ai- 
re lliure de I'l4erm de Caiiteloup 
(Coririioiiterriil, 1-leriiult),"' que per- 
tanv a uii Neolitic fiiial tipus Ferrie- 
res (2300-2200 a.c.),  anterior iils 
calcolitics de Foiitbuisse (2200-1800 
a .c . ) ,  a la in:iteisii regió del Llengua- 
doc oriental. 
Diiitre de Catiilunya, direin que 
aquesta meiia de gerres son conegu- 
des eii coiitextos del Neolitic fiiial, ti- 
pus Veraza, com per esemple a la 
cova gran de Collbató (Montserrat)," 
a la cova de les Eiicantades de Martís 
( B a ~ i ~ o l e s ) , ' ~  o al sepulcre de corre- 
dor del Mas Bousareiiys (Salita Cris- 
tina d'Aro, Bais Emporda)." 
Per acabar amb els paral.lels d'a- 
qrtestes gerres, hein de fer especial 
esment del jacimeiit a I'aire lliure de 
la Mort des Aiies (Villeiieuve-les-Ma- 
gueloiine, Heraultjl-' arnb interes- 
sarits estructures d'habitació, que 

Fig. 9. - Trobalies ceramiques de 1981 a Riera Masarae. 
Segoris les diides que hein p g u t  
estreure delsniaterials eisits del jaci- 
meiit Rieni Miis;inic, seinblii elsir que 
es  tractiiva d'uii establimeiit propi 
del Neolític filial-calcolitic, segiira- 
iireiit del Grup de Veraza, vers la sc- 
goiia iiieitat del III mil.leiini o bé a I'i- 
iiici del 11 iiiil.leiii a . c .  (2500-1800 
a.c.). 
Si volem afinar una croiiologia diii- 
tre d'iiqiiest coiitest culturiil verticia, 
les coses ja iio sóii tair siniples. Ei1 
efecte, heni yist qtie ciip dels inate- 
riiils (cerjiiiics o lítics) recuperats no 
serviii per situar el jaciineiit amb uiia 
certa seguretat diiis de les fases anti- 
g ~ i e s o  recents del grup de Ve- 
razii. 
l'er iiltra banda, peiisein que la no 
preseiicia de restes de coure a I'area 
escavadii per tiosaltres iio s'ha de 
coiisiderar una prova definitiva sobre 
el coiieiseiiient o el descoiieiseiiierit 
de le iiietal~liirgiii per part de la co- 
iiiunitat que hiibitavri a Kiera Masa- 
rae. Segiiiiit equest criteri, tampoc 
no creiein que es piigui Eer servir 
ziqiiesta dada 11eg;itiva com a iiidici 
cronologic. 
Malgriit tot, les fortes seiiiblaiices 
geiier;ils entre Kiera hlasarac i els 
materirils trobats als jacimeiits a L'ai- 
re lliiire de Saiiit Antolne (Aiide) i so- 
bretot de la hhr t  des i\iies (Herault), 
etitre d'riltres, que es podeii situar en 
una fiise recent del Grup de Veriiza o 
siiiiilnrs, ens iiicliiien a atorgar uria 
cronologia relativa seiiihlant a aquest 
,iaciiiieiit de I'i\lt Enipordii. 
VII. Consideracioris sobre les 
estructures d'habitació 
trobades els anys 1970. 
EL LLOC 
Segons J. Gasco,"' els establiments 
ii l'aire lliure del Grup de Veraza 
iicostunieri a escollir sols Ileugers 
(sorres, argiles) sobre pciidents 
suaus, situats al sud de petits tiirons 
que els iirrecerin dels forts vents del 
iiord (cerc al Llenguadoc) que doiiii- 
rieri les plaries d'aquestes regioiis. 
Genenilnieiit, també s'establieii a 
prop de les rieres o fonts. 
Aisí dones, el jacirneiit Kiera Masa- 
rac (Poiit de Moliris, i\lt Eiiiporda) 
devia seguir ril peu de la lletra la iiiit- 
jaiia de les dades proporcioiiades pels 
més de 20 conjuiits (amb inés de 40 
estriictitres d'hahitat) coiieguts al 
Ilosselló-Llenguadoc occideiital dels 
estiihliments del Grrip de Veraza. 
1311 efecte, l'hdbitat de  Riera Masa- 
rac 6s situat sobre uii sol de gresos, a 
I'est d'uii turó d e l  qual avui dia esta 
sepirat perla Carretera Nacioiial II- 
que e i  devia protegir parcialinent de 
la forta tramuiitaiia empordaiiesa, 
procedeiit del Piriiieu, al iiord-oest 
del jaciinent. 
A nies a mes, t;il coin el noin in- 
dica, a prop seii I i i  ha una petita riera 
-de hliissrac- que deseinboca al 
Llobregiit de h.fugri (fig. 1). 
LA ZONA 
Segoiis els sondeigs de 1970 i 
3979, de que ja  liein parlat, la zona 
d'iiiteres arq~ieologic de Riera Masa- 
rac es conce!itrava en uiia el.lipse de 
20 x 15  m- aproximadament: tal 
com es pot observar al plano1 de la 
figura iiúm. 2. 
Fora d'aquesta zona, deliinitada 
pels sondeigs, no ripareguereii restes 
arqucologiques, encara que l'estrat 11 
de sorres fosques coiitiiiuavii més eii- 
116 de l'establiment prehistoric. Sobre 
aixo, cal aclarir de seguida que 
aquestes sorres iiegroses son produc- 
te d'una sediineiitació posterior a la 
vida del iacimeiit, tal corn ja explica- 
\,ti ahaiis Julia Maroto. Aquestes sor- 
res sóii riques eii materia organica, 
cosa que els proporciona u11a colora- 
ció iiegrosa, la qual podria procedir, 
al iiostre entendre, d'uiia posterior 
coii\~ersió en aiguaniolls (Clases) de 
la zona ocupada per I'establiinent 
iieolític. En tot cas, queda clar que 
aquest sedimerit iiegrós -estrat II- 
no esta relacionat ainb I'ocupació hu- 
mana prehistorica i: per tant, no es 
pot fer servir per delimitar el jaci- 
rne!i t .  
Es per aisO que a Riera Masarac 
iio sóii visibles les caracteristiq~ies 
tiiques riegres, cendroses o orgiiii- 
ques, que serveiseii per dcscohrir i 
deliinitar tants d'altres j;iciments a 
L'aire lliure del Grup de Veraza.' En 
coilseqüeticiir, les úiiiques dades fia- 
bles que hein eoiisiderat, a l'liora de 
deliinitar el jaciment, haii estat la 
preseiicia de restes arqiieologiques 
e11 els diferents soiideigs realitzats. 
A Ricra blzisarac podríem comptar, 
doncs,,ainl> una exteiisió míniina de 
300 m-, que s ins  dubte es petita si la 
coinparem amb elsgraiis corij~iiitsve- 
r~ciiiiis d'hhbitrit del Kosselló (Les 
Moucheres, ainb 3 ha, AiguesVives) 2 
del Llenguiidoc occideiitzil (6..500 m- 
ii Pierras de I'Hermitage, Servian; 
3.000 rn' a Pl;i Mcjo, Nizas), pero esta 
dintre de la initjaiia iiormal que 1: 
inateisa zona eiisolCreis (29 X 15 iii- 
a la zoiia de Rossigiiol de Saint .lean de 
Cas, Ivlailhac).'" 
I>er altra hiiiida, si coiisiderem les 
dades dispoiiibles avui dia a Catalu- 
nsa,  vcurem que Riera Ivlasarac deu 
ser I'estiibliiiierit veracia de inés 
cxteitsió i enih més estriictures d'ha- 
hitat descohert fiiis ara. 
LES ESTRUCTUKES D'I-~ABITAT 
Eri primer lloc, cal parlar del Sran 
inunt de pedres, de 5 x 2 m-, que 
origina la descoberta del Jaciment 
L'aiiy 1970 (fig. 3). Aqucsta cstructu- 
ra estava tiillada traos\,ersaImeiit pel 
caiial, é s a  dir que hauria pogut ésser 
inés ampla origiiiiriaineiit. 
Coiiteiiia, coin ja hetn dit, els frag- 
meiits de quatre gerres grans d'em- 
in;igatzemament, pero no teniin notí- 
cia de la presencia de ceiidres, d'argi- 
la eiidurida o de trossos de tovot, ni 
de restes fauiiístiques. Tampoc no 
s'hi han trobat eines de pedra tallada 
iii polida, iii tainpoc d'indústria 
bssia. 
Segoiis els testirnonis dels afeccio- 
iiats de Figueres i per les i~otes que 
deira Alerce Ferrer, ajudant del Dr. 
Miquel Oliva, f'estructura feia l'efecte 
'd'uii túmul enruiiat. 
Si repassem les estructures d'habi- 
tat del Lleiigiiadoc occiderital-Rosse- 
110 i de Cataluiiya, veurem que 
aquests inunts de pedres abuiiden, 

Fig. 10. - Troballeslitiques de 1981 a Riera Masarac. 
iiyn duraiit el Neolitic final-calcolitic 
d'aquestes regioiis (2300-1800 a.c.). 
Per tant, la iiiagiiífica troballa d'a- 
qliestii gerra seiicera in situ, al jaci- 
tnent Rierii Mas;trac, iio eiis ha de 
sorpreiidre. Quedeti, pero, eiiliiire les 
possil->les interpretacioiis sobre la 
fuiicioiialitat. Es pot tractar d 'una  
gerrgi d'einmng;itzemeiiieiit de ce- 
reals o de kuitii seca, d'uiia gerra per 
recollir I'aigua de pluja, pero no po- 
de111 itssegitrar res. 
I2ii tercer lloc, parlareni ara dels 
dos forats de pal, que es trohareii so- 
bre el sol d'habitat duriiiit la caiiipa- 
irya de 1981. Aq~iests dos foorats, d'uii 
dihinetre f o r p  petit (20 cin) pero for- 
qa profuiids (30 cin) (fig. S), seiiiblen 
inés propis per plantar-hi estaques 
que no pas pals, si s'hit de jutjar per 
la grartdariit. Lii sepitració entre els 
forats era 8 1 , s  111, i un d'ells duia una 
pedra plaiia de falca. 
La preseiicia de fonits. per plantar- 
hi pals o est;iques, és coiistaiit diiraiit 
tot;i la prehistoria i el Neolitic filial 
de Verazzi eir presenta clars esem- 
ples.2J A vegitdes veieni aquests pals 
deliinitant amb tascoiis els angles de 
les cnhaiies, coni a Doriot (Feliiies- 
Miiien~ois, ilude),'.' diritre d'tiiia taca 
iiegrosii de 18 X 32 m', aiiib iiiate- 
rials clars del Grup de \Jer;ri.a. 
Tainhé so11 de gran iiiteres les es- 
tructures anih restes de pilars de fus- 
ta de Cnri Vii~yaIs (V~illi .~ Occideri- 
tal), que, segoiis R. Ten," dcliniiten 
dos foiis de cabaiia. 
Altres vegades poden servir per 
sosteiiir u11 aisopluc primiti~i, aixe- 
cat d'esqueixi al ueiit doininaiit, com 
en el cas dels dos pals del jacinent 
del Neolitic f i t i ; i l  de la h4ort des i\iies 
(Hérault)," al mig d'una cubeta de 
2,s X 3 m' proveida també d'iin foc 
culiriari. 
Tainhé són coiieguts eii hhbitats 
verüciaiis de caves o abrics, com és 
.el cas de Foiit . Ju \~enn l~ '  oii eskiii 
sostiiiguts per blocs de pedra que dei- 
sen utt espai triaiigitlar entre ells, 
o be el cas de la tova d'Eii Pau (Se- 
ririya)," o11 fonideii una llosa calca- 
ria. En aqitests darrers casos devieii 
servir per sosteiiir una superstriictu- 
ra (teulada de braiiques, per escni- 
ple) o per forinar un espai tancat 
(coin uiia pleta per al bestiar, per 
exeinple). 
F i ~ i : ~ l i ~ e i t  e i altres casos en 
veiem 31 costat de kraiis gerres, fisa- 
des \>crticiilmeiit, diiitre d'estzibli- 
irrciits a l'irire Iliure, coi11 podria ésser 
el c;is, jii esiiieiitat, del jaciiiieiit de 
les Escolcs Nacioiiiils de S;iiita Perpe- 
tua de Mogoda (Vall&s Occidetital),"' 
o11 devieii servir per sosteriir iiiie su- 
perestructura dam~iiit la gerra (teula- 
da, trípode). 
ISii el iiostre cas peiiseiri que els fa. 
rats de pal o estaca$ de Rieni Masariic 
o l>é podieii h;i\,er forinat part d'un 
siiuple paraveiit o estacada coiitra Iii 
traiiiuiitaiin, que Iiufa des del nord- 
oest a L'Alt Enipordi, o bé es tractava 
d'uii;i estructuri~ iiiés eoiiiplcsa, com 
per esetirple u11 foiis de cahiiiia. 
Eii tot cas, és remiircable la pre- 
seiicia d'iiii foc ciilinari darrere de la 
líiiia iinngiiiariii que es podria trzicar 
segrtiirt la sevii aliiieació, coiii si eiis 
asseii!~tilessiii I'iiiici d 'u i~  espai iiite- 
rior diiitre de I'estaiilirneiit. 
1511 quart Iloc, hem de parlar ara so- 
bre el ioc, que sutira esineiituvem: 
aparegut diiraiit la carnpii~i>~a de 
1981 (fig. 5 ,  foto 2). 13s tractivii sini- 
pleiiieiit u'utia estructur:r cireiilar 
arnh u11 bloc al inig. fets ainh blocs de 
pedra local (gniiiit, quars), alguirs de 
creiiiats, i voltzida de cendres. El dia- 
inetre devia ésser d ' l  x 1 i1i2, i rio es- 
tava dins de cap cubeta, siiió be11 ple 
daiiiiint del sol de I'hithitat. 
Diritre seu, es trobareii fragnieiits 
eerhinics, entre ells els trossos d'un 
gniii hol (fig. 9-l) ,  les quzitres dents 
inoliirs d'iiii bou i algiiii carhonet. 
131s focs sóii iiiia de les estructures 
d'linbitació més freqüents zils establi- 
ineiits :r I'aire lliure o a la cova del 
Neolitic fiiial de Veraza. 
.lean Gasco n'lta fet rota uiin serie 
d'estu~lis,'~ e11 especial uns de dedi- 
cirts a I'iibric de Poiit .Ju\~eiial (Au- 
de)?'." Eii geiieral, segoiis hem po- 
gut observar a les publiciicioiis sobre 
el periode, es parla de dues iiieties de 
focs: 
Ides estructures de coinhustió, 
quíiii es tracta d'krees relativa- 
inerit greiis (mes de 2 in'), que se- 
guranlent correspoiiieii als espeis 
esteriis dels estaliliineiits a I'aire 
lliure i que coiiteiien cendres, ma- 
terials arqueologics i ossos d'a- 
iririxils. S'hi dóiia, de fet, nquest 
nom perq~ie Lii seva funció 110 és 
cl;ir:i. No se sap si es tractavii de 
focs culinaris, d'escalfamerit o per 
doiiar Ilom, seiiipre de caracter 
comuiial, o bé si teiiieii altres futi- 
cioiis rituals que se'iis escapell. Eii 
serien eseiiiples les estritctures 
del Coi1 de Lliirars (Valles Occi- 
de~ital) ,~; '  de form;i~l.liptica, amb 
iiris 2,70 X 1,60 iii-. pleiiki de pe- 
dres eiiderrocades, un petit foc eii 
i i i i  coskit, atnb ceiidres, ossos tl'a- 
tiiiiials i rnaterials arqueologics, o 
be la fossa 11 de 1:r 'Suilerie de Crc- 
piac, (l~liiute-Giiroiiiie)," d'uiis 
2 in-, plenii de sorra i rnaterialsar- 
queologics i iiiiib se11y2ils de coiii- 
hustió. 
Els focs ciiliiiaris, familiiirs, que 
correspoiieii als espziis iiiterns, 
diiitre dels hahitats a I'aire Ili~rre 
del Grup de \'erazii Sóii de pctites 
diriieirsions (1-2 m-) i soleii conte- 
iiir restes f;iu~iístiques, ceiidres i 
niateri;ils ;irqtieologics di\~ersos. 
Segoiis ,l. Gasco,'" a l'airc lliure 
se'ti coi~eiseii seiise estructlires 
(coin als Jacinierits de \'aleiitiiies i 
Ouveillsii: Aude), einb una  estruc- 
tuni de hlocs de pedra (coni el del 
\rill:~ge d'iiigiie, i\ude), coiistr~iits 
so:ohre un socol d'argila que des- 
aiiisa sobre uii eiiipedriit (coim el 
de Saint Pierre 21 O~iveillaii, Aude) 
i coiistru'its aiiil-, itiia ciiita d'argila 
etidurida que el deliiiiita (coiii ti 
Casseiiiic a Ou\,eillaii, Aode). EII 
co\+i o wl~ric sóii iiiolt iioiiil>rosos 
els focs culinaris coiieg~its dilis del 
Griip de Veraza. 1311 desta ~icrii els 
de Font-.luvenal (Aude)>ri.' de 
Carnprafaud Ferrieres-l'oiissa- \ . ' ,  
rou, Hérai~lt) , '~~ 1 el de la cova 
d'l;ii I'iiu (~eriiiyi),?' ;ipsregut :iI 
riiiell verncii de l'au I V .  
En el nostre cas, el foc de Riera 
Masarac devia ser semblant al del Vi- 
llage d'Aigne, de tipus culiiiari i coiis- 
trnit amh hlocs de pedra local, sobre 
el qual es podien rostir els iiliineiits. 
L>e fet, le pres&t~cia 211 iiiig del foc de 
Ics úiiiques restes fa~iiiistiqiies loca- 
litziides 211 jecitiieiit eiis coiifiriiia I'íis 
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Fig. 11. - Rccoiistriiccio de la disirihucio de I'esrahli. 
meiit dc Riera .llas;irac. segoiis les cslriictures d'hahirat 
descoberres els anrs 19iO i 1981. 
Les diverses estructures d'habitat 
descohertes a Kier;i Masarac es po- 
dricn iiiterpreter eii coiijuiit, al iios- 
tre entendre, de 1:s següeiit niaiiera, 
que il.1~1strein eii ~ i i i  croquis (fig. 11). 
Titidriem une irea csteriia, coin- 
postii per I'estructura tuinular i la 
gerra fisada, meiitre que els foratsde 
pals o estaqties devieii deliiiiitar uiia 
Area iiiteriia, arreeerada, on hi havia 
el @e culinari. 
15s de suposer que a I'area total de- 
limitada (20 x 15 m') hi havia d'al- 
tres estructures d'lihhitat que iio heiii 
pog~it estudiar. klalgrat tot, la coii- 
ceiitració eii uii sol jücinierit d'es- 
tructures taii carícteristiques del 
Grup de Veriiza, coin les fosses o tú- 
iiirils tinib pedres, la graii gerra fixa- 
da, els forats d'estaques i el foc culi- 
iiari, eii uiia Area iio pas eseessiva- 
iiieiit griin, el coiiverteixeii, ara per 
ara, eii I'estahliment a I'aire lliure del 
Neolitic fiiial-cülcolitic més be11 co- 
iiegtit de Catal~iiiya.'~ si Iio heiii de 
.jut,iar per les p~ihlicacioiis que coiiei- 
sein sobre el teiiia. ' '.Y.."' 
VIII. Consideracions sobre la 
cronologia absoluta de 
Riera ~ a s a r a c ,  a través 
del C-14 
Durasit la caiiipaiiya de 1981, es 
recollireii els carhoiiets i les ceiidres 
del foc culinari i dels setis \~oltaiits, 
per tal d'acoiiseguir uiia datació del 
jitciineiit per riidiocarhoiii. 
Aquesta tnostra fou eiiviadii al la- 
horatori de 1;i Uiiiversitat de Grana- 
da, que eiis envi* el resultat següent: 
Uüllt\-154 = 3900 t 150 BP, és a 
dir, 1950 ? 150 a . c .  
Si coiiiparein aqciesta datació ah- 
soluta arnb les dades relatives que 
eiis oferi:i I'estudi dels materials ar- 
queologics i de les estructures d'hdhi- 
td t  apareguts a Riera Masarac, veu- 
rem que es prou itdieiit. 
.la heiii vist, en parlar de la croiio- 
logia relativa del jaciiiieiit, que eiicai- 
xava perfectameiit eii un Neolitic fi- 
1 ~ 1 ,  tipus \Teraza, eiitre 2500-1800 11. C. 
Diiitre d'aquest periode eiis iiiclirid- 
vcin pcr iiii;i eroiiologi;~ de (i i i i i i l  del III 
mil.lenni, dintre d'iin veracii recent. 
Aixi dones, aquesta data per C-14, 
que eiis col.loe:i el jaciiiieirr llicrii 
kl;issrac eiitre 2100-1800 a.c. ,  es 
correspoiidria forqa bé ainb les dades 
re1;itivcs aiiteriors. 
Kecordern que :I iii\~ell de Catalu- 
i i y  act~iitlnieiit coiieixem poques da- 
tes per (2-14, correspoiieiits al Neoli- 
tic filial-ailcolitic. De fet, sóii les se- 
güeiits: 
Del j;tcimeiit a I'aire lliure del ve- 
rttcia niitic del Coll de I,linars (\'a- 
Iles Occiderital), excavat per 11. 
klartíti:.'" 
Mc -1242 = 2850 t 80 a .c .  
Me - 2143 = 2690 + 90 a . c .  
De la cova del I'rzire (kllntwdepera, 
\J;iIIL;s Occideiit;il), procedeiit 
d'uii iiivell sepiilcral veracia, que 
esc:ivA titinhé A. Martiti:'" 
Mc - 2297 = 2.500 * a .c .  
1)'uii i e  septilcral calcolitic 
(veracCi ?), de la cova de Caii Sa- 
duriii (Begues, Bais Llobregat), 
puhlicadii per A4. 15do M. Aloiiso:.'" 
1 - 11,533 = 2275 t O0 a .c .  
De la cosa sepulcral de les En- 
caiit:ides de hllartis (Uaiiyoles), 
que posseeix 1111 rie nii~ell del Neo- 
litic filial-calcolitic, excavada pel 
Dr. .I.M. Cor«iiiisias:"' 
M - 1022 = 2530 t 250 a .c .  
Aqttesta diirrera data de C-14, 
acoiiseguida sobre ossos humans, no 
1,s lligada 21 cap lot coiicret de mate- 
riiils arqueol0gics i, per taiit, només 
lii podeiii coiisiderar orientüti\,;i. De 
fet, els materials d'aquest periode a la 
tova seinhlcii inés aviat receiits 
(2200-1800 a . c . )  diiis d'uiia fase tar- 
dalia del Neolitic Hiial-calcolitic. 
Per totes les deficiencies esmeiita- 
des i sobretot a causa de les poqrtes 
diites per C-14 de que disposesn avui 
dia a Catalunya pera aquest periode, 
aqiiestzi oova data de Riera Masarac 
pot ésser de grati,utilitat. Eii efecte, 
peiisein que pot servir per comeiicar 
ii oinplir el lttiit que s'ohser\~ava a Cii- 
taluiiya a final del 111 mil4enni i princi- 
pi del $ 8  a.c., ja que les dates ante- 
riors per C-14 ereii, en geiieral, inolt 
:iltes. 
Sol~re l niateis teiiia, cal recordar 
que les datacioiis per C-14 del Grup 
de Veraza, coiiegudes el Llenguiidoc 
occideiitel-Rosselló," oscil.leii eiitre 
la de 2660' 140 a .c .  de 121 co\.a 
Goougniis (Cahrespiiie, i\ude) i 121 de 
1775 + 70 i1.C. de la cova des Chain- 
ltres d'i\laric (Mous, i\~ide). Eii des- 
coinpteni les que eren iniissa haixes 
(:iI voltaiit del 1000 a.c.)  i hiivieiii de 
coiisider:ir-les c1;iraiiieiit al>err;iiits. 
1)iiitrc tl'iicloest;~ serie del sud-est 
frailees doiniiieii, a més a més, 
les dates baixes (12 entre 2200- 
1800 a.c.) sobre les altes 
(1 entre 2600-2200 2i.C.). Cal coiisi- 
derar tsmbé el fet que les diites altes 
solcii correspondre a fiicies culturals 
iio cltirtiiiieiit \,er;iciaiies, re1;seioiiii- 
hles geiierslineiit ainh grups coiii el 
de S~iiiit-llons, iiieiitre que els jaci- 
meiits aiiih diites baises soleii ésser 
iirquetipics del ürtip de Y 'eriiza. 
Fiii:ilniettt, eii relació a lliera Ma- 
sarac, destacare111 les dates per C-14 
dels jiicimetits a l'tiire lliure del verit- 
eia t'iiial d'Ouveill:in:" que eii serie11 
coetil~iis: 
Les Cotirondes (Oii\~eillaii, >\u- 
de) : üif - 1161 = 1800 ? 130 
a.c. 
Les Valeiitiiies (Ouveillan, Au- 
de) : A4c - 787 = 1.920 + 80 a.c.  
i-,-Ie~~ Fig. 12. - Materials del Neolitic iinalCalcolitic de les m. 
ves de la Caula i la Cavorca lli (les Escaulcs) i del jaci- 
ment a Saire lliure de les Garrigues (hiollet de Pemlads). 
a SAL Emporda. 
1X. lotícia sobre dos 
jaciments del Neolític 
final - calcolític dintre 
I'area de Riera Masarac 
(Alt Emporda) 
1-leni pensat que seria d'iiiteres es- 
meiitar aquí la presencia de dues zo- 
nes amb troballes aillades del mateix 
període que ara ens ocupa, molt a 
prop de Riera Masarac. 
t\ I'oest del poble de I'oiit de Molins, 
a uiis dos quilometres, s'obre el co11- 
gost de les Escaules, una cinglera de 
gran interes arqueologic que hi ha for- 
inat la Muga travessant les roques cal- 
caries de la zona. 
En aqriest paratge s'obren diverses 
coves, que, arajn fa uns quaiits anys, 
foren estudiades per Eudald Carbo- 
riell quan cercava i~ivells del l~aleoli- 
tic inferior. 
1,'any 1.979, a I'entrada d'una 
d'elles, aiiomenada la Caula, s'hi tro- 
bii u11 fraginent de vas tulipiforme. 
seiise coiitext, del qual s'ha pogut re- 
fer el perfil (fig. 12-2). 
CII any després, durant la casnpa- 
iiya de 1980, es localitzaren els frag- 
meiits de dos vasos més a I'entrada 
de la cava aiiomeiiada la Cavorca 111, 
també sense context. Aquests dar- 
rers eren grüns hols subesffrics, amb 
uiia corona de iiiugroiis sota la vora 
I'uii (fig. 12-3) i dos mugroiis oposats 
i'aitre (fig. 12-4). 
Taiit els bols ttilipiforines com els 
stihesferics amb rnugroiis sóii forines 
caracteristiques del Neolític final-cal- 
colitic, en especial al Grop de Vera- 
za." Recordem iiomés La preseiicia 
d'un vaset tulipiforme, molt sem- 
blaiit a1 de la Caula, eiitre els mate- 
rials calcolitics de la cava de Ics En- 
caiitades de Martís ( B a ~ i ~ o l e s ) . ' ~  
Quaiit als bols subesferics amb mu- 
groiis, recordem els paral4els de la 
cova de les Bruixes (Tautavel, P.O.)," 
els de la cova de Can Mauri (Berga)," 
els de la cova des Chainbres d'Rlaric 
(t\ude),Ii o els de la cova d'En Pau 
(Seriiiya),'" entre inolts d'altres. 
t\quests vasos, que el seu descobri- 
dor ens lia deisat dibuixar ainable- 
inent, pode11 ésser restes d'uim ocu- dintre dels sepuleres de corredc~r de 
pació del paratge de les Escaules com les properes Alberes-Serra de Roda 
a lloc d'habitat secuiidari, o bé com a (dolmen de Gutina a Sant Cliineiit 
lloc d'eiiterraineiit, de grups del Neo- Sescebes," i en algun abric granitic 
litic fiiltil-calcolític, tipus Veraza, de de la mateixa zona (Cau Coiiillers, 
la mateixa classe que els establerts a E~pol la) . '~"~ 
Riera Masarac. 
Uiia mica inés al nord-est de Riera 
Masarac, a urrs 6 Iun, prop del poble 
de Mollct de l'erelada (Alt Emporda), 
es vareii trobar I'any 1978 els frag- 
ineiits d'uiia gran gerra ovoide, amb 
cordó llis sota La vora, al mig d'una 
vinyii, en tina zona anomeliada les 
Garrigues. 
La trohalla fortuita, la devem al se- 
nyor Joaii Calverol, d'Espolla, bon 
coiieisedor dels di>lmeiis i d'altres 
vestigis prehistorics de la rodalia. 
Sembla que iiieiitre reinovien a gran 
foiidhria (inés d'uii metre) les terres 
d'um vinya vella que acabaven d'ar- 
rabassar aparegueren els fragments 
d'aqiiest vas (fig. 12-1.) al costat d'al- 
g ~ ~ i l s  blocs de pedra en desordre. 
Grhcies als seus coiieixements sobre 
la prehistoris, s'adoiii de l'iiiteres de 
la troballa i en recolli tots els frag- 
ine~its visibles, que gu ar d '  a a casa 
seva 
Nosaltres, poc després, eiis férem 
carrec del vas, del qual reférem el 
perfil, i el dtiguérem als magatzenis 
del Centre d'l~ii~estigacions i\rqueo- 
Iogiques de C iiroiia. 
Creiern que es tracta d'una siova 
troballa del Neolitic filial-?alcolitic, 
tiptrs Veuiza, potser aillada, de la 
qual IIO podein assegurar que estava 
lligada a estr~ictures d'habitació. EII 
tot cas, recordein que aquesta meiia 
de gerres, profundes, a ~ n b  cordó llis a 
la vora, súii freqüciits eii contextos 
vcracians des de les fases més ariti- 
gues a les inés recents, segoiis J. \'a- 
quer." 
Les coiieixem, per exemple, al ja- 
ciment de la Mort des Anes (Hé- 
rault),14 i als nivells veracians de I'a- 
bric de Font-Juvenal (Aude) l8 o de 
la cova d'En I'au (~erinyh),J" entre 
d'altres Ilocs. 
Eiis seinbla d'interes reinarcar la 
relativa abuiidancia de troballes 
d'aquest període, Neolític final-calco- 
litic, a I'i\lt Einpord~, que es podria 
completar ' arnb algunes evideircies 
arq~ieologiclues de la mateixa epoca 
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X. Consideracions finals 
sobre el jaciment de 
Riera Masarac 
I'odein coiicloure, dorics, dieiit 
que Riera Masarac represeiita un es- 
t;ihlirnent del h'eolític filial-calcolit~c, 
de final del ir1 mil4enni o principi del 
ri mi1,lenni a .c . ,  relacionable amb el 
Grup de Veraza. 
I'er les característiques de les es- 
tructures d'habitat, en una zona 
oberta i forca complexes, fa I'efecte 
que es  tractava d'uri establiment fix, 
inés que d'uii aixopluc o refugi tem- 
poral: 
Per les dents de bou domcistic pro- 
cedeiits d'uil exeinplar jove, podem 
pensar que aquesta comunitat practi- 
cava tina ramaderiii bovina segura- 
riieiit completada amb ovids. 
No s'han trobat proves clares d'a- 
gricultura (cereals o Ileguins), perque 
no coinpteiii ni amb restes carbonit- 
zades de graiis ni amb,molins de pe- 
dra que ho coiifirmin. Utiicament po- 
drie~n adduir la petita lamina, denta- 
da i ainb seiiyals d'ús, de sílex, proba- 
ble eleineiit d'una falc composta 
(fig.10-l), com tina prova iiidirecta 
de practiques agrícoles a Riera Masa- 
rac. Igualment, alguries de les rasca- 
dores sobre quars podrieii ier aques- 
ta ftiiicio. 
No s'han localitzat restes de metall 
(coiire basicamerit), coni es podria 
suposar en  aquesta etapa de final del 
i I I  mil4enni -inici del ir mil4enni a .c .  
Malgrat tot, opiiiein que aquesta dada 
iicgativa iio s'ha de considerar com a 
totalment provatoria d'un desconei- 
xeinent de la metal4iirgia a Riera Ma- 
sarac. 
Per maiica de resultats en les ariali- 
sis pol~liiiiqiies realitzades, tal com ja 
hein iiidicat, i per no haver-se pogut 
efectuar cap ar~alisi antracologica de 
les ceiydres del jacim.ent, poca cosa 
podrem d i r  sobre el medi de I'area 
ocuyada per I'establimeiit neolític de 
Riera Masarac. 
Úiiiciiineiit podem indicar qiie la 
zoiiii devia d'estar seca durani I'ocu- 
pació prehistorica, i que posterior- 
ment va ser ocupada pels aiguamolls. 
En aquest sentit, les sorres negroses 
de I'estrat 11, que se superposen i se- 
gellen el sol arqueologic, podrien es- 
tar relacioiiades aiiib un embassa- 
meiit perllongat de la zona, posterior 
a I'establiinent neolitic (després de 
1800 a.c.,  com a minim). De fet, en- 
cara avui dia el record popular ano- 
inena closes o estariys aquestes ter- 
res haixes properes al Llobregat de  
Muga, que avui dia tornen a ésser se- 
ques. Aixo potser prova una relativa 
moderiiitat de la desaparició dels ai- 
guamolls o closes en aquesta zona 
coiicreta. 
I'er acabar, i ja en el terreny de 
I'especulació etnologica, cal remar- 
car que si acceptein la cronologia re- 
lativa i absoluta en que liem situat el 
jáciment Riera Masarac, ens troba- 
rem amb una prova supletoria de la 
coetaiieitat entre els grups locals del 
Neolític final-calcolític (veracians, en 
aquest cas) i els grups nouvinguts, 
calcolítics, que anomenem campaiii- 
formes. 
A més a rnés, a Riera Masarac, ens 
devem trobar amb un establiment del 
Neolític final-calcolitic (2200-1800 
a.c.)? que no incorpora cap ele- 
riient dels grups campariiformes (bo- 
tons d'os perforats en V, putites de sí- 
lex amb peduncle i aletes escairadcs, 
bracals d'arquer, ceramiques campa- 
iiiformes, o ohjectes de metall), tal 
com s'esdevé de vegades en  altres ja- 
ciments del mateix periode, general- 
ment, pero, de cariicter sepulcral 
(Cau del Roure a Serinya, tova del 
Cadabre a S a d e r n e ~ ) . ' ~  
1 res més. Coiiiiem que les dades 
proporcioiiades per aquest jaciment 
Riera Masarac (Pont de Molins, hlt  
Empordi) serviran per aclarir una 
mica més aquest període final del 
Neolitic de Cataluriya, que cada vega- 
da es revela més coinplex. 
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